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4ELEVISION PROFOUNDLY CHANGES  THE CONTEXT OF POLITICS "UT  TO  THEREAFTER 
TREAT IT AS CENTRE AND SOURCE POINT OF INFLUENCE IS MISLEADING x 4HERE IS AN 
INSTITUTIONAL BREAK BETWEEN PRODUCTION AND  RECEPTION AND BETWEEN  THE 





































































































































































































































































































































































































































































































































)N  THIS  STUDY  TWO GROUPS OF  SELFDECLARED SCEPTICAL VIEWERS n  SOME 
MIDDLECLASS WHITE  OR MIXEDETHNICITY GIRLS  AND WOMEN  AND  SOME 
WORKINGCLASS "ENGALI GIRLS AND BOYS n ENGAGED WITH THE MEDIATED NOTION 
OF A TERRORIST THREAT 4AKING THE THREAT SERIOUSLY MEANT DIFFERENT THINGS FOR 
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